




























































































代遺跡を巡ることだろうが、私は私の心を打った家庭の変化（the changes of 







８番目の「イチン川に」To the River Itchenとコウルリジの「オター川に」To 
the River Otterに言及している。まず、「イチン川に」は、オックスフォード大
学トリニティ学寮のフェローであり桂冠詩人、ボウルズのチューターでもあった























































































































































































































































































































































































































































の重要性を訴え、死をかけて戦う勇気を鼓舞する「モーゼの死」The Death of 
Moses。指導者の地位を離れての、モーゼと妹との情愛も語られる。
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